Improved measurements of cross-sections and asymmetries at the z(0) resonance by DELPHI Collaboration et al.
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Figure  Cross sections in the a e
 
e
 
	 b 
 

 
and c 
 

 
channels
 The cross sections are extrapolated to the full solid angle
and corrected for the acollinearity and momentum cuts
 Only statistical errors are shown
 The lower plots show the dierences between
the measured points and the best t values
 The curves are the results of the parameter t described in Section 
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Figure  Forwardbackward asymmetries in the a e
 
e
 
	 b 
 

 
and c 
 

 
channels
 The asymmetries are extrapolated to the
full solid angle but not corrected for the acollinearity and momentum cuts
 The curves are the results of the parameter t described
in Section 
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